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L’última nit del Titànic el cel era molt clar, la mar 
especialment plana, el fred intens. Ningú no preveia 
la tragèdia que estava a punt de passar, cúmul d’un 
seguit de fatalitats i de decisions que sovint han estat 
titllades de poc afortunades. Just a temps per com-
memorar l’any del Centenari de l’enfonsament del 
buc RMS Titànic, Titanic The Exhibition ha arribat al 
Museu Marítim de Barcelona. L’exposició transporta 
el visitant al passat i li permet conèixer com va ser 
l’efímera vida a bord del vaixell, des de la seva con-
cepció i construcció fins a l’estat actual de les restes, 
gairebé a 4 kilòmetres de profunditat a l’Atlàntic 
Nord. Els quasi 200 objectes reals, les fidels recrea-
cions de les estances interiors del transatlàntic com 
els camarots o els passadissos de primera classe, i la 
manera com es recull la veritable història del vaixell, 
l’han convertit en una de les exposicions itinerants 
més visitades del món. Entre els objectes originals 
que podem veure, destaquen la llista completa dels 
passatgers, aprovada i certificada per la White Star 
Line el 31 de maig de 1912 (l’única conservada en 
l’actualitat), un tros de carbó de més de 2 quilos de 
pes (de la sala de calderes núm.1, que va estar fun-
cionant fins a l’últim moment), o les dues cartes 
originals del Titànic escrites pel seu primer oficial, 
William Murdoch. Peces de la vaixella de primera 
classe, la llista original dels cossos recuperats de la 
tragèdia, llibres, cartes, fotografies, sabates, cartes 
d’embarcament o una carta de navegació mai expo-
sada abans. 
Titanic The Exhibition es va inaugurar el 23 de març 
i des d’aleshores i fins a finals de maig de 2012, 
ja l’han visitat més de 80.000 persones. A la Sala 
Marquès de Comillas, on està ubicada, un magnífic 
espai de 1.700 m², un conjunt espectacular i emble-
màtic resultant de l’ampliació de les naus gòtiques 
de les drassanes del segle XVII, rep una mitjana de 
1.300 persones diàries. 
 Que en som d’estranys els humans!. Interessats per 
la tragèdia, capaços de fer cua per conèixer de prop la 
història d’un fracàs, d’un accident marítim que no és 
l’únic en la llarga història de la navegació marítima, 
tot i que ha estat el naufragi que ha provocat més 
morts. Sens cap mena de dubte es  també el naufragi 
més cinematogràfic. Si fem una recerca a IMDb per 
títol “Titànic” ens surten més de 120 pel·lícules que hi 
fan referència i més de 65 episodis de televisió inclo-
ent-hi documentals. Més rècords, la paraula Titànic es 
la tercera més buscada a la història de Google. 
Més coses estranyes: un milionari australià ha en-
carregat la rèplica exacta del vaixell que, de ben se-
gur, s’omplirà de gent estrambòtica, com els que cada 
14 de abril, a las 23,40 hores, recorden el moment 
exacte en que el Titànic va xocar amb l’ iceberg. La 
celebració ha estat especialment lluïda enguany, que 
es celebra i es recorda el centenari de l’accident ar-
reu del món, especialment en alta mar però també a 
Barcelona i més concretament al Museu Marítim, on 
la Fundación Titànic va organitzar un sopar de gal·la. 
Tot un èxit!.
Tant de bo tinguem, com a país i com a cultura més 
sort que el gran vaixell, que en el nostre futur no hi 
trobem més celebracions de derrotes, de tragèdies, de 
malaguanyades i irreparables pèrdues. La història de 
Catalunya n’està plena i ja seria hora de que ens en 
sortíssim, de que poguéssim celebrar èxits col·lectius, 
victòries culturals i nacionals majoritàries i comparti-
des, després, es clar, d’esforços, de tips de treballar, de 
suor, de maldecaps, per què d’això també en sabem i 
sabem que sense això no es possible res, no aconse-
guirem res.  Volem un futur on ho haguem de cele-
brar la última nit del nostre Titànic. 
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